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Teniendo en cuenta que el objetivo básico financiero es la maximización del valor 
de la empresa, se hace necesario determinar si la rentabilidad del activo es mayor 
que la del costo de capital, caso en el cual la rentabilidad que obtiene el 
propietario es superior a la mínima esperada, lo que aumenta la percepción del 
valor de la empresa, es decir, se le genera valor agregado, que para nuestro caso 
el valor se mide de acuerdo al objeto social de la empresa, específicamente en 
prestar un servicio con Valor Agregado Social. 
 
A través del presente trabajo adquirimos un conocimiento general del grupo  
empresarial Juriscoop, centrándonos en la Financiera Oficina Santa Marta, 
elaborando un Plan estratégico de la empresa, haciéndole un diagnóstico (DOFA) 
general a la compañía, miramos también la normatividad que regula a las 
empresas cooperativas financieras, realizamos un análisis financiero proyectado a 
tres (3) años donde mostramos sus Estados financieros como son Estados de 
Resultados, Balance General, además del cálculo del Costo de capital, E.V.A. 








2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
- Convertirse en el principal proveedor de servicios financieros de los 
asociados y clientes de la Financiera Juriscoop, a través de productos y 
servicios desarrollados para satisfacer las necesidades particulares que 
generen valor y que contribuyan al fortalecimiento del grupo Juriscoop 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
1. Brindar excelentes servicios financieros a sus asociados y clientes, por 
cuanto reconoce que por ellos y para ellos existe la empresa, 
obteniendo rentabilidad  
2. Mejorar el posicionamiento en el mercado y la participación dentro del 
mismo 
3. Diseñar y ofrecer soluciones financieras acordes con las necesidades de 
los asociados y clientes que conforman cada segmento del mercado 






Juriscoop es un grupo empresarial, cuya matriz es Juriscoop Cooperativa 
Multiactiva, existente en el mercado cooperativo desde hace 29 años, ocupa el 
quinto lugar entre las cooperativas del país y el puesto 329 entre las 400 
empresas mas grandes de Colombia y figurando entre las primeras a nivel 
latinoamericano. 
El día 29 de septiembre de 1978 en la sede del juzgado 18 civil municipal de 
Bogotá se reunieron jueces civiles municipales, jueces del circuito penales 
municipales, penales del circuito, superiores penales de los mencionados 
juzgados, con el fin de fundar la cooperativa de la rama jurisdiccional y ministerio 
publico “COOJURISDICCIONAL LTDA” la personería jurídica fue adjudicada por la 
resolución No. 976 del 2 de mayo de 1980, y se reglamento mediante la escritura 
publica No. 2202 en la notaria tercera de Bogotá por un tiempo de duración 
indefinida siendo su primer Gerente el Dr. JUAN HUGO SÁNCHEZ. 
La Cooperativa fue creada con el objetivo corporativo de satisfacer necesidades 
económicas y sociales de los empleados de la rama judicial y sus familias; tales 
como crédito, ahorro, consecución de vivienda y recreación, a través de un amplio 
y adecuado portafolio de servicios, que satisfaciera sus necesidades, mejorara su 
calidad de vida y a la vez consolidara y posicionara la organización dentro del 
sector solidario. Los pioneros de esta idea fueron los Doctores Rafael Colmenares, 
Juan Sánchez, Esteban Jaramillo, Lucia Gómez, Blanca Rodríguez, Flor 
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Rodríguez, Jorge Aguilar entre otros. Esta empresa solidaria es el resultado del 
esfuerzo de los asociados, líderes y directivos y empleados, quienes en forma 
permanente han brindado su capacidad para convertirla en una gran empresa 
solidaria. En la actualidad posee activos por 206 mil  millones, un patrimonio por 
111 mil millones y más de 35 mil asociados. 
En el mes de mayo de 1980 en la ciudad de Bogotá un grupo de empleados 
protocolarizaron el nacimiento de la empresa solidaria de nombre 
Coojurisdiccional (hoy Juriscoop) y durante su evolución histórica Juriscoop ha 
sido una apasionada amante del cambio, que le ha permitido superar los ciclos 
variables de las transformaciones sociales, económicas y políticas colombianas. 
En marzo de 1998 por aprobación de la asamblea, se modificó la razón social de 
la Cooperativa, iniciando a partir de este momento una nueva etapa como 
organización, bajo el nombre de JURISCOOP. 
Por sus servicios la cooperativa esta enfocada dentro de la clasificación industrial 
internacional uniforme en la gran división 8 “establecimientos financieros seguros 
bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas” Su primordial actividad es 
el crédito a sus asociados y complementariamente, las actividades enfocadas a 
contribuir con el mejoramiento del nivel de vida económico, social y cultural 
además de fomentar la cultura del ahorro, adicionalmente desarrolla operaciones 
de hotelería y turismo, servicios funerarios, y servicios de capacitación. 
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Juriscoop tiene como filiales las siguientes empresas: 
 
 Cooperativa Financiera Juriscoop 
 JuriServicios S.A.: Prestadora de servicios y asesorías 
integrales  
 Juristour’s Ltda.: Agencia de viajes que vende tiquetes 
nacionales e internacionales, paquetes turísticos y servicios de asistencia en 
viajes 
 Fundación Progreso Solidario: Creada por Juriscoop para 
prestar servicios sociales de asistencia y solidaridad a asociados y comunidad 
en general 
 Además Juriscoop tiene dos (2) fondos mutuales (Educativo 
y el Funerario) y cuenta con el Hotel y Centro de Convenciones Casa Grande, 
ubicado en la ciudad de Santa Marta 
 
A su vez la Equidad Seguros con sus aseguradoras participa con $1,500 millones 
en el patrimonio de la nueva cooperativa y Saludcoop lo hace con $2,500 millones. 
 
De este modo se está conformando la segunda cooperativa financiera más grande 
del país, con una red de oficinas ubicadas en 30 ciudades principales, ofreciendo 
servicios a los colombianos, a  personas naturales y jurídicas del sector público y 
privado y por supuesto al sector solidario. 
 
Así mismo se ha querido especializar en el ejercicio de la actividad financiera, 
creando una empresa con solidez patrimonial, adoptando las prácticas y técnicas 
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de administración del negocio financiero para brindar confianza seguridad a 
inversionistas y ahorradores, así como también ofreciendo servicios de crédito 
competitivos en líneas especiales que mejore la calidad de vida de los clientes. 
Cabe destacar que la Cooperativa Juriscoop, Seccional Santa Marta, hace 
presencia en todo el departamento del Magdalena y cuenta con 1,100 asociados, 
pertenecientes a los empleados de la Rama Judicial, ellos son Tribunales, 
Juzgados, Fiscalías, Instituto de Medicina legal y Ministerio público (Procuraduría 
y Defensoría) y en los actuales momentos con un mercado amplio ya que se 
presta servicios financieros a personas naturales y jurídicas.  
 
La escisión de la Sección de Ahorro y Crédito de Juriscoop, tiene su principio en la 
decisión estratégica de ejercer la actividad financiera con asociados y terceros 
para garantizar el crecimiento continuo de la Cooperativa, especializar y fortalecer 
el negocio financiero para contrarrestar riesgos de mercados y financieros, 
mantener la propiedad, la administración y dirección en cabeza de los actuales 










4. PLAN ESTRATÉGICO 
 
4.1 MISION 
Somos una cooperativa financiera fundamentada en la doctrina del grupo 
Juriscoop y soportada en la administración por riesgos, que presta servicios 
financieros con valor agregado social, buscando eficacia y competitividad, para 




Consolidarse en el año 2015 como líder en el segmento de las cooperativas 
financieras, con alta rentabilidad y excelencia en servicios, reconocidas por sus 
asociados y clientes, por su solidez, responsabilidad social y la calidad en la 




La Financiera Juriscoop por ser parte del grupo Juriscoop, enmarca su situación 
dentro de los principios y valores definidos en la doctrina del grupo. La doctrina es 
la inspiración y norma de actuación de todos los colaboradores, asociados y 
clientes, representados en sus actos internos, recíprocos entre si teniendo como 





a) De los asociados y clientes: Aplicación de la solidaridad de doble vía, como 
concepto mutual, no asistencialista, todos contribuyen, todos se benefician. 
b) De los líderes y directivos: a través de la gestión que desempeñan en beneficio 
de los asociados, clientes y para la cooperativa. 
c) De la cooperativa: por medio de los excedentes. 
 
4.3.2 Participación de los Asociados de la Financiera    
a) En la propiedad: los asociados participan en la propiedad patrimonial mediante 
los aportes sociales que los convierte en dueños. 
 
b) En la gestión: a través de la toma de decisiones estratégicas. 
 
c) En los beneficios: para los asociados con el retorno de excedentes y para los 
empleados obteniendo un adecuado ambiente de trabajo. 
 
4.3.3. Participación de los asociados de la Multiactiva 
a) En los beneficios: para los asociados con el retorno de excedentes 
b) En los Servicios: Serán un segmento especial con productos y servicios 






a) De los asociados y clientes: a través del cumplimiento de sus obligaciones y 
deberes y del ejercicio de sus derechos. 
 
b) De los administradores y colaboradores: a través de una gestión honesta, 
transparente, confiable, seria, comprometida, de respeto a los asociados y a 
los clientes, quienes son nuestra razón de ser. 
 
4.3.5. Compromiso 
a) Con la comunidad: contribuyendo al desarrollo de las regiones y del país. 
 
b) Con los asociados: a través de valor agregado social. 
 
c) Con los colaboradores: mejorando su calidad de vida. 
 
d) Con los clientes: con agilidad y oportunidad en la prestación de los servicios  
 
 
4.3.6 Trascendencia  
La Financiera Juriscoop no busca el ánimo de lucro individual, propende por 






5. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Esta Juriscoop en condiciones de ser competitiva y mantenerse en el negocio del 









6. ANÁLISIS DOFA DE LA FINANCIERA JURISCOOP 
 
Como herramienta fundamental en la planeación estratégica el análisis DOFA 
permite identificar la situación de la Financiera Juriscoop tanto a nivel interno 
(fortalezas y debilidades) como externamente (oportunidades y amenazas). 
 






 Alta concentración de los ingresos 
generados por la intermediación 
financiera 
 Poca participación de las comisiones 
dentro de los ingresos operacionales 
 Alta concentración en captaciones 
 Falta de experiencia y conocimiento en 




 Bancarización como política 
gubernamental (bajo nivel de 
bancarización en el país) y legislación 
financiera actual 
 Fondeo financiero a través del ahorro 
con terceros 
 Diversificación de las fuentes de fondeo 




Perspectiva del Cliente 
 
 Alto porcentaje de la fuerza comercial 
orientada hacia la venta por demanda y 
no por oferta 
 Poca experiencia en nuevos mercados 
 Productos dirigidos a la globalidad del 
nicho de mercado sin tener en cuenta 
la segmentación 
 Poca profundización con los clientes 
 Canales tradicionales para atención al 
cliente 
 Escasa gestión proactiva de post-venta 
 
Perspectiva del Proceso Interno 
 
 Procesos no estandarizados ni 
documentados desde el enfoque de la 
administración por riesgos 
 
Perspectiva de Formación y 
Crecimiento 
 Experiencias exitosas de la 
competencia 
 
Perspectiva del Cliente 
 
 Confianza mayor de ciertos nichos de 
mercado en el cooperativismo por 
encima de la banca, que genera 
oportunidad de negocios, crecimiento y 
expansión para Juriscoop (ampliando 
nicho de mercado) 
 Un amplio Mercado Objetivo 
 Expansión y crecimiento del sector 
cooperativo financiero 
 Presencia de la Financiera Juriscoop 
en centros de alta población flotante 
 Integración con redes intercooperativas 
para la prestación de servicios 
financieros 
 Clientes potenciales conocidos 
 Posibilidad de convenios para nóminas 
y pensiones 




 Personal con baja preparación en la 
administración por riesgo, cultura 
financiera y de autocontrol 
 Alto porcentaje de la fuerza comercial 
con baja formación para competir en 
mercados abiertos 
 Tecnología en adecuación 
 Falta adecuación de la estructura física 
para negocio financiero abierto 
diversificación de los productos 
 Participación en el mercado de los 
corresponsales no bancarios 
 
Perspectiva del Proceso Interno 
 
 Experiencia exitosa de la Competencia 
 
Perspectiva de Formación y 
Crecimiento 
 
 Innovación Tecnológica (más y mejores 
servicios) 
 Posibilidad de Implementar nuevos 





 Claridad en el objetivo y meta por 
alcanzar 
 Solidez patrimonial de la Financiera y 




 Políticas macroeconómicas cambiantes 
 Inestabilidad Jurídica 
 
Perspectiva del Cliente 
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 Experiencia financiera exitosa de 
Juriscoop 
 
Perspectiva del Cliente 
 
 Valor agregado social como estrategia 
competitiva 
 Credibilidad del grupo en el sector 
 Actual nicho de mercado (seguro, 
rentable y de bajo riesgo) 
 Fidelidad de los asociados de 
Juriscoop 
 Cobertura y presencia a nivel nacional 
 Conocimiento de los clientes 
pertenecientes al sector oficial 
 Atención personalizada a cliente en el 
sitio de trabajo, con calidez, 
amabilidad, haciéndolo sentir el dueño 
de la organización 
 





- Ejercicio actividad financiera por 
Cajas de Compensación. 
- Penetración de la banca tradicional 
en el nicho del mercado natural de 
las cooperativas 
- Tendencia oligopolística de la 
competencia 
 Falta posicionamiento de la 
Cooperativa frente a terceros (clientes 
no asociados a la Multiactiva) 
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 Compromiso y profesionalismo de 
todos los directivos y empleados de la 
Cooperativa 
 Seriedad y responsabilidad en la 
administración, compromiso con el plan 
estratégico 





















Tabla No 2 Dofa De La Seccional Santa Marta 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
- La infraestructura física no cumple 
con los requisitos mínimos exigidos 
por la Super intendencia financiera. 
 
- La fuerza comercial para vender y/o 
promocionar  los productos ante los 
clientes 
 
- La deserción de algunos asociados 
por la restricción en el crédito 
 
- Las políticas implementadas por 
orden de Super financiera en el 
crédito 
 
- La ubicación de las instalaciones en 
un punto equidistante de los clientes 
actuales y potenciales 
 
- La credibilidad que tiene los actuales 
asociados en la administración 
 
- Crear conciencia y cultura a todos 
los asociados mediante la 
capacitación constante del buen 
manejo del crédito 
 
- Las tasas atractivas para captación 







- La credibilidad y confianza existente 
de los asociados en la Seccional 
Santa Marta. 
 
- Conocimiento pleno de todos los 
nuevos clientes y seguir manteniendo 
el alto grado de consideración y 
atención personalizada a los clientes 
pioneros  
 
- La forma como se ha creado la 
cultura del ahorro entre los clientes 
pioneros e inculcarla a los nuevos 
 
- El ser cooperativa, teniendo en 
cuenta la reticencia de la gente hacia 
los bancos 
- La forma en que la competencia ha 
penetrado nuestro mercado, 








7. MARCO LEGAL DE LA FINANCIERA JURISCOOP 
 
Además de la ley 79/1988, (Ley de las empresas del sector solidario o sector 
cooperativo) numeral 5, del art. 6, expresamente le prohíbe a las cooperativas 
transformarse en sociedades comerciales. Adicionalmente en el caso de Juriscoop 
Financiera, de conformidad con el art. 102 de la Ley 795 de 2003, establecer que 
será un organismo cooperativo especializado cuya función principal consiste en 
adelante actividad financiera. Su naturaleza jurídica seguirá rigiéndose por las 
disposiciones de la ley 79/1988, así como en el Estatuto Orgánico del sistema 






8. AREAS DE LA FINANCIERA JURISCOOP 
 
8.1 Área Financiera 
 
8.1.1 Visión 
Consolidarse en el 2015 como la unidad de negocios de tesorería y de banca 
electrónica con una participación por comisiones equivalente al 15% de los 
ingresos, garantizando el fondeo de la operación con un costo inferior del 15% del 
costo actual de la Cooperativa a un costo menor del promedio de las Cooperativas 
Financieras y proveer información contable y financiera dentro de los 5 días 
siguientes al cierre mensual, garantizando seguridad y calidad  en el servicio. 
 
 
8.2 ÁREA COMERCIAL 
8.2.1 Visión 
Llegar al 2015 con productos rentables que satisfagan cada una de las 
necesidades financieras de nuestros clientes con una fuerza comercial 
profesionalizada y orientada hacia el mercado, posicionándose dentro de la 






8.2.2 Objetivo General 
 
Incrementar la venta de productos financieros de captación en los diferentes 
segmentos del mercado que atiende la Cooperativa contrarrestando el impacto de 
las debilidades mencionadas. 
 
8.2.3 Objetivos Específicos 
 
a) Cubrir el 29% del nicho de mercado Premium con CDATs durante el 2008. 
b) Desconcentrar las captaciones por medio del ahorro contractual cerrando el 
2008 con 11.080 productos de captación vigentes en los diferentes segmentos. 
c) Cumplir las metas comerciales establecidas por el Consejo. 
d) Profesionalizar el 100% de la fuerza comercial y asignar los asesores idóneos a 
los segmentos del mercado. 
e) Definir portafolio de productos con base en estructura de diseño de productos 
(objetivos, alcance, análisis financiera, segmento, características, ayuda – 
ventas, estacionalidad). 
f) Implementar en el segundo semestre de 2008 sistemas de información que 
permitan tener un contacto directo con el asociado, para atender PQR´s, 
recopilar información sobre necesidades y requerimientos financieros y de 
seguros, fomentar la venta de productos por este canal e impulsar las 





8.3. ÁREA DE RIESGOS 
8.3.1. Visión 
La Gerencia de Riesgos de Juriscoop en el 2015 será reconocida por su calidad 
en la previsión ex ante y el control de los riesgos con su impacto en la viabilidad 
financiera ajustada por riesgos de la entidad, lo anterior soportado en personal 
altamente calificado, herramientas y modelos actualizados y todo ello en función 
del tamaño y la estructura de la entidad. Para el año 2008 soportará los proyectos 
y el lanzamiento de productos  de las diferentes áreas desde la perspectiva de 
riesgos. 
 
8.4 ÁREA ADMINISTRATIVA 
8.4.1 Visión 
Garantizar la permanente modernización de los procesos con la infraestructura y 
las herramientas tecnológicas adecuadas, con recurso humano idóneo y 









9. CONCLUSIONES  
 
La empresa dio un EVA negativo, debido a que es una entidad sin ánimo de lucro, 
no se reparten excedentes como lo hacen normalmente las empresas 
comerciales, sino que se distribuyen las utilidades en valor agregado social para 
los asociados anualmente según la ley cooperativa, es decir, se está cumpliendo 
con el objeto social. 
 
El cálculo del EVA para la financiera Juriscoop arroja un valor negativo, debido a 
lo que anteriormente se expresó, se revierte en valor agregado social, como son: 
tasas de captación, préstamos con tasas de cero interés, préstamos a bajo 







Hacer que la Financiera genere valor para que sea revertido en los asociados. 
Propender por el crecimiento de la Financiera a través de la consecución de 










- Ley 79 de 1988, Ley de las empresas del sector solidario o sector cooperativo. 
- Ley 795 de 2003, norma para organismos cooperativos con actividad financiera. 
- Página Web Juriscoop. www.juriscoop.com.co 
- Estatutos de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia ‘Juriscoop’. 
- Conociendo Juriscoop 2008 
- Juriscoop, Informe anual 2007 
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